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Pilkada merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh  pemerintah untuk 
menentukan  pemimpin yang akan menjalankan sistem pemerintahan. Pilkada 
serentak yang dilaksanakan pada Februari 2017 yang bertujuan untuk menentukan 
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya untuk periode 2017-2022,  berdasarkan 
hasil   akhir Pilkada 2017 yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi suara 
KIP Aceh Barat Daya, pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar berhasil mengalahkan 
9 kandidat lainnya dengan meraih suara terbanyak.  Kemenangan ini menarik untuk 
ditelusuri lebih lanjut terkait strategi dan faktor apa saja yang digunakan oleh 
pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten 
Aceh Barat Daya tahun 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan faktor yang 
mempengaruhi kemenangan pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar sebagai Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. 
Teknik analisis data pada penelitian lapangan di gunakan untuk memperoleh data 
primer yang  langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi p enelitian atau 
objek penelitian,  sedangkan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-
buku, jurnal dan bacaan terkait lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kemenangan pasangan Akmal 
Ibrahim dan Muslizar pada Pilkada Aceh Barat Daya 2017 mencakup beberapa hal 
diantaranya, melalui kampanye terbuka,  pencitraan calon bupati, visi dan misi yang 
berkenan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat,  dan  sudah terbukti 
berhasil pada awal dia  menjabat. Faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan 
Akmal Ibrahim dan Muslizar mencakup beberapa faktor diantaranya pencitraan calon 
bupati yang tinggi dimasyarakat,  faktor pengalaman, dan hasil kerja keras tim 
pemenangan dilapangan.
Dari kesimpulan penelitian yang peneliti lakukan, maka diambil kesimpulan 
strategi yang di gunakan oleh Akmal Ibrahim dan Muslizar yaitu  visi-misi sebagai 
marketing politik dengan menawarkan program-program yang sesuai degan kebutuhan 
masyarakat,  penguatan internal partai,  sosialisasi menyeluruh dan kampanye terbuka,  faktor 
kemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar adalah strategi dan kemasan isu yang 
dibuat oleh timnya rapi dan menjawab kebutuhan masyarakat bawah.
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